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ABSTRAKSI  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis signifikansi pengaruh 
faktor yang terdiri dari harga, merk, kualitas, dan promosi secara parsial terhadap 
perilaku konsumen dalam dalam melakukan penjualan kain konveksi di PT. Danliris 
Cemani Solo, 2) untuk menganalisis signifikansi pengaruh faktor dari harga, merk, 
kualitas, dan promosi secara simultan terhadap perilaku konsumen dalam melakukan 
penjualan kain konveksi di PT. Danliris Cemani Solo, 3) untuk mengetahui faktor 
yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan 
pembelian kain konveksi di PT. Danliris Cemani Solo. 
Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu yang 
diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebatan kuesioner kepada 
semua konsumen PT.  Danliris Cemani Solo yang datang langsung maupun yang 
pernah menjadi konsumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket atau kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis validitas kuesioner dan analisis realibilitas kuesioner. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) terdapat pengaruh yang 
signifikan dari faktor harga, merk, kualitas dan promosi secara parsial terhadap 
keputusan pembelian kain konveksi di PT. Danliris Cemani Solo, 2) terdapat 
pengaruh yang signifikan dari faktor harga, merk, kualitas dan promosi secara 
simultan terhadap keputusan pembelian kain konveksi di Danliris Cemani Solo, 3) 
faktor harga mempunyai pengaruh paling dominan dibandingkan variabel merk, 
kualitas dan promosi terhadap keputusan pembelian kain konveksi di PT. Danliris 
Cemani Solo. 
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